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 305 Секція «Філологія – Комунікації – Суспільство» 
ФІЛОЛОГІЯ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ  
 
Кобякова І.К, Сіренко А.І.; СумДУ, гр. ПР-64  
 
Філологія - співдружність гуманітарних дисциплін, що вивчають і 
з'ясовують суть духовної культури людства через мовний і 
стилістичний аналіз письмових текстів, літературних пам'яток. Так як 
філологія займається вивченням мовознавства та інших суспільних 
наук, можна стверджувати , що лінгвістика являється однією  
навчальних дисциплін , яка несе в собі трактування поняття 
"природної людської мови" та вивчає мови світу як її представників , а 
мова , як ніщо інше - найпотужніший засіб спілкування та духовного 
формування особистості, який є важливим для існування усього 
народу . 
Так як лінгвістика пов'язана з величезною кількістю наук, це 
означає, що мова - явище суспільне, а зв'язки у мовознавстві є 
обопільними, бо результати мовознавчих досліджень 
використовуються іншими науками і навпаки.  
Значний вплив і виразний соціальний характер має комунікативна 
функція мови, яка є важливим суспільним явищем і визначає 
філологію як науку, впливає на найважливіші засоби людського 
спілкування та сучасне суспільство загалом.  
Яскравим підтвердженням цього є праці відомого українського 
мовознавця та доктора філологічних наук Михайла Петровича 
Кочергана, який до теперішнього часу веде активну наукову 
діяльність і ділиться з усіма нами своїми напрацюваннями в галузі 
мовознавства. 
Отже, філологія як наука є дуже важливою для суспільства. 
Успішне володіння знаннями у цій галузі допоможе розвинути свої 
здібності та вплинути на подальше вивчення цього питання. Філологія 
справляє величезний влив на формування особистості та становлення 
її в соціумі як успішної та освіченої, допоможе не тільки покращити, а 
й встановити загальноприйняті правила, які стануть важливим 
засобом для збереження нації. Перспективи дослідження даної теми 
полягають у необхідності вияву та вивчення усіх аспектів філології як 
науки та її значимості для суспільства. 
1. Кочерган  М.П., Вступ до мовознавства . 
